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Аннотация. Рассмотрены проблемы развития энергетической инфраструк-
туры в сельской местности Республики Беларусь с целью систематизации усло-
вий энергоснабжения и выбора приоритетов модернизации. Изучено и предло-
жено использование тепловой, электрической энергии, газоснабжения и авто-
номного водоснабжения на базе возобновляемых источников энергии, разрабо-
тана перспективная схема энергоснабжения с учетом запросов потребителей. 
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Агрогородок – категория населенных пунктов Беларуси. Агро-
городки были вынесены в качестве отдельного типа сельских населен-
ных пунктов в 2007 г. в рамках Закона «Об административно-правовом 
делении и порядке решения вопросов административно-террито-
риального устройства Республики Беларусь», тогда же они получили и 
официальный статус. 
Поставлена задача разработать и предложить использование воз-
обновляемых источников энергии в агрогородках. 
Главное отличие агрогородка от поселка – инфраструктура. По за-
мыслу создателей, агрогородок – это возможность жить в сельской мест-
ности и при этом пользоваться всеми благами города: эталон, к которо-
му должны стремиться все населенные пункты сельской местности. 
Всего по Беларуси создано 1481 агрогородок, что соответствует 
занятости около 60% сельского населения и аграрного производства. 
Запланированная инфраструктура предполагала: 
а)  энергообеспечение 
 обеспечение централизованного и индивидуального водо-
снабжения; 
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 повсеместное централизованное снабжение природным газом; 
 качественное и надежное электроснабжение; 
б)  логистика 
 хорошее дорожное покрытие на территории агрогородков; 
 развитая дорожная сеть, обеспечивающая возможность быст-
рой связи с близлежащими городами (городом); 
в)  связь и работа специальных служб 
 наличие стационарных телефонов и доступность мобильной 
связи; 
 доступная пожарная помощь и милиция; 
 доступная аварийная газовая служба; 
г)  социальные учреждения и инфраструктура 
 достаточное количество торговых объектов с широким ассорти-
ментом продовольствия, хозяйственных товаров и бытовых предметов; 
 детские дошкольные учреждения (сады, ясли); 
 средние школы; 
 объекты после школьного образования (спортивные секции, 
культурные учреждения, экологические); 
 доступная медицинская помощь; 
 доступная юридическая помощь. 
Сегодня городские жители не стремятся переезжать в агрогород-
ки, а те, которые уже сменили Минск и другие города на жилье в агро-
городке, сталкиваются с рядом серьезных проблем. К основным про-
блемам относятся следующие проблемы: 
 неудовлетворительное качество построенных жилых зданий; 
 некачественное и ненадежное энергообеспечение; 
 крайне слабо развитая инфраструктура. 
Главными требованиями к энергетической эффективности агрого-
родков являются их бесперебойное и качественное энергообеспечение. 
Нами была разработана комплексная схема энергоснабжения, ко-
торая объединяет в себе три возможных схемы: типовую, альтернатив-
ную и перспективную. С позиции совместного эффективного исполь-
зования различных энергоресурсов и энергетической безопасности 
агрогородков требуется научное обоснование комплексного использо-
вания традиционных централизованных и нетрадиционных местных и 
возобновляемых энергоресурсов. 
Перспективная схема энергообеспечения сельских населенных 
пунктов (агрогородков) преследует выполнение трех основополагаю-
щих задач: 
1. Утилизация отходов сельскохозяйственного производства. 
2. Получение качественных органических удобрений. 
3. Надежное и качественное энергоснабжение потребителей. 
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Поэтому основным энергетическим источником в данном случае 
является биогазовый комплекс, который находится в районе располо-
жения сельскохозяйственного производства (источника отходов). 
Комплекс решает первые две задачи, т.е. утилизацию отходов произ-
водства и получения качественных органических удобрений. Кроме 
того, выработанный биогаз проходит цикл обогащения (удаляются все 
лишние включения типа СО2 и Н2S) и направляется в газовую трубу. 
Газ, представляющий собой СН4 в чистом виде, направляется по тру-
бопроводу к сельскому населенному пункту, расстояние до которого 
не должно превышать 8…12 км. 
В населенном пункте в центре энергетических нагрузок следует 
расположить газораспределительный пункт (ГРП) и когенерационную 
установку, которая должна иметь установленную мощность по выра-
ботанной электрической энергии не менее требуемой суммарной 
нагрузки потребителей агрогородка. 
Таким образом, в населенном пункте обеспечивается полное газо-
снабжение и электроснабжение потребителей качественной и недоро-
гой электрической энергией. Вырабатываемая когенерационной уста-
новкой тепловая энергия расходуется на нужды теплофикации (отоп-
ление и горячее водоснабжение). 
Если количество получаемой тепловой энергии избыточно, то ее 
излишки можно использовать для получения холода в холодильных 
системах объектов коммунальных служб (магазины). В случае дефи-
цита тепловой энергии для системы локального теплоснабжения, же-
лательно использовать возобновляемые источники энергии в виде сол-
нечных (вакуумных) гелиоколлекторов. Возможно применение и био-
газа в местных локальных котельных установках, но это требует до-
полнительного технико-экономического обоснования. 
Предложенная перспективная схема энергоснабжения, с учетом 
запросов потребителей, дает возможность использовать практически 
всю энергию, получаемую на когенерационной установке, приближая 
ее эффективность к 100%. В этом случае страна не тратит лишнюю 
валюту на импорт газа и получает экономическую выгоду. К тому же 
такой подход способствуют улучшению экологии и сохранению озо-
нового слоя. 
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